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ABSTRAKSI 
Sebagaimana ujian pada umumnya, UASBN mendatangkan kecemasan 
pada siswa tidak terkecuali siswa SD. Kecemasan ini muncul karena UASBN 
merupakan penentu kenaikan status siswa. Kecemasan siswa dalam menghadapi 
UASBN disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi terhadap 
dukungan orangtua dan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, tujuan umum dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi 
terhadap dukungan orangtua dan prestasi belajar dengan kecemasan dalam 
menghadapi UASBN pada siswa SD dan tujuan khususnya adalah (a) untuk 
mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi terhadap dukungan orangtua 
dengan kecemasan dalam menghadapi UASBN pada siswa SD, (b) untuk 
mengetahui apakah ada hubungan antara prestasi belajar dengan kecemasan dalarn 
menghadapi UASBN pada siswa SD. 
Subjek penelitian ini (N~43) adalah siswa SDK Santa Maria kelas VI SD 
yang akan menghadapi UASBN. Pengarnbilan sarnpel dilakukan dengan cara 
random sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
skala. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan korelasi non 
pararnetrik kendall's tau-b. 
Berdasarkan analisis data, hipotesis mayor tidak dapat dianalisa 
dikarenakan uji normalitas dan uji linieritas tidak terpenuhi. Untuk hipotesis 
minor, korelasi antara persepsi terhadap dukungan orangtua dengan kecemasan 
diperoleh hasil koefisien korelasi rxy sebesar -0.158 dengan nilai p sebesar 0.144 
(p>O.OS), yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi 
terhadap dukungan orangtua dengan kecemasan dalarn menghadapi UASBN. 
Sedangkan untuk variabel prestasi belajar dengan kecemasan diperoleh hasil 
koefisien korelasi rxy sebesar -0.43 dengan nilai p sebesar 0.690 (p>O.OS) yang 
berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara prestasi belajar dengan 
kecemasan. 
Tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel be bas dan variabel 
tergantung tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terdapat faktor -
faktor lain yang mempengaruhi kecemasan seperti kecerdasan emosional dan self 
efficacy. Selain itu kemungkinan hasil analisis data yang diperoleh akan berbeda, 
apabila prestasi belajar dilihat dari nilai tryout UASBN. 
Kata Kunci: 
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